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ABSTRAK 
 
 Desain sistem informasi pendapatan berbasis web di Klinik Brawijaya di 
Kabupaten Banyuwangi, merupakan tujuan dari penelitian ini sehingga mampu 
menciptakan sistem pendapatan yang efektif dan terintegrasi melalui sistem yang 
berbasis website. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini 
untuk mendeskripsikan lebih jauh mengenai sistem informasi akuntansi 
pendapatan di Klinik Brawijaya sebagai objek dari penelitian ini. studi ini 
mencakup operasional Klinik Brawijaya selama tahun 2017. 
 Klinik Brawijaya menghadapi sebuah permasalahan yang timbul dari 
kurangnya detailnya tugas pegawai hingga alur operasional yang berputar putar 
yang menyebabkan permasalahan lain berupa rendahnya pengendalian internal. 
Hal ini diperkuat dengan bukti terjadinya penerimaan kas di beberapa bagian yang 
rentan terhadap tindakan kecurangan sehingga bisa merugikan Klinik Brawijaya. 
 Proses ini dimulai dengan menganalisis dan mengevaluasi sistem yang 
sedang berjalan di Klinik Brawijaya, Banyuwangi. Hasil dari penelitian ini adalah 
desain sistem informasi akuntansi pendapatan klinik Brawijaya menjadi sistem 
berbasis website dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu 
pelayanan dan berampak pada peningkatan pendapatan klinik. 
Kata Kunci: Desain, Sistem Informasi Akuntansi, Pendapatan, Klinik, 
Banyuwangi. 
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